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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 jan. 2014. 
PORTARIA GDG N. 24 DE 24 DE JANEIRO DE 2014.  
 
 
Institui comissão para realização de 
estudos para elaboração de 
regulamentação sobre transferência 
de magistrados para órgãos 
jurisdicionais fracionários no âmbito do 
STJ. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria 
do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e tendo em vista o que 
consta nos autos do Processo STJ 10252/2013, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instituir comissão para a realização de estudos pertinentes à 
elaboração de nova proposta de regulamentação sobre transferência de magistrados para 
órgãos jurisdicionais fracionários no âmbito STJ, em consonância com a Resolução CNJ n. 
139/2011.  
Art. 2º A comissão será composta pelos servidores Juliana de Paula Lima 
Pacheco, matrícula S04485-1, Amilar Domingos Moreira Martins, matrícula S03218-7, 
Márcia Ivanira Mesquita Dias, matrícula S01446-4, e Rodrigo Almeida de Carvalho, 
matrícula S03912-2, sob a presidência da primeira. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 
Serviço. 
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